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El	 presente	 artículo	 versa	 sobre	 la	
reciente	polémica	vivida	en	Francia	acerca	
de	la	tentativa	de	instituir	el	contrato	del	




francés.	Enseguida	 será	discutido	 si	 esta	









1. La disciPLina GEnERaL  







por	 una	 causa	 real	 y	 seria1.	 La	 realidad	
de	 la	 causa	consiste,	básicamente,	 en	 su	






Esta	 protección	 es	 extendida	 a	 la	
generalidad	de	los	trabajadores,	indepen-
dientemente	 de	 su	 tiempo	 de	 servicios	
o	 de	 la	 dimensión	de	 la	 empresa.	Tales	
factores,	sin	embargo,	son	relevantes	para	








o	más	 empleados	 y	 el	 trabajador	 tener	
más	 de	 2	 años	 de	 servicios,	 la	 sanción	
consiste	en	el	reintegro	o	en	la	indemni-
zación,	cuyo	valor	no	puede	ser	 inferior	








Jean-Emmanuel.	Droit du Travail: droit vivant.	13a	ed.	Paris:	Éditions	Liaisons,	2004,	p.	264.
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El	 reintegro,	 por	 su	 parte,	 es	 ra-
ramente	 observado	 en	 la	 práctica,	 no	
solamente	 	porque	el	 juez	(“Conseil	des	



















































2. La disciPLina PREVisTa 
PaRa EL conTRaTo dEL PRiMER 
EMPLEo (cPE)

























Al	 analizar	 las	 normas	 aplicables	 al	
CPE	percibimos	que	ellas	reducen	conside-
rablemente	la	protección	contra	el	despido	















3. EL dEsEMPLEo EnTRE 
Los jóVEnEs En FRancia
En	 los	días	 actuales,	 la	 tasa	de	des-
empleo	 entre	 los	 jóvenes	 franceses	 con	
menos	de	25	años	es	del	22,8%8.	El	CPE	
fue	 propuesto	 por	 el	 primer	ministro	
Dominique	de	Villepin	como	una	medida	
de	combate	a	este	grave	problema	social.	
7	 Artigo II-90 – Protección en caso de despido injustificado. Todo trabajador tiene el derecho a la protección 
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trabajo	 francés,	 el	Consejo	no	dudó	 en	
encuadrar	a	los	jóvenes	en	la	categoría	de	
“personas	desfavorecidas”9.
4. La oPosición  dE Los 
sindicaTos, TRabajadoREs 




nizar	 grandes	 protestas.	 El	movimiento	
estudiantil	 empezó	 a	 realizar	manifesta-
ciones,	ocupando	colegios,	universidades,	
calles,	 estaciones	de	 trenes	y	 a	 convocar	
una	 huelga	 general	 en	 el	 país10.	A	 ellos	
se	unieron	 los	 trabajadores,	 las	confede-
raciones	 sindicales	 francesas	 	 (FO,	CGT,	
CFDT	e	UNEF)11,	y	hasta	una	parte	del	

































de	 confianza	 y	 de	 serenidad	 no	 fueron	
reunidas	 ni	 del	 lado	 de	 los	 jóvenes,	 ni	
del	 lado	de	 las	 empresas,	para	permitir	
la	aplicación	del	CPE”14.
Indudablemente,	esta	revocatoria	fue	
fruto	de	 la	 enorme	presión	 ejercida	por	




gente	de	 los	 trabajadores,	 los	 estudiantes	













5. MEdidas PRoPUEsTas  
En sUbsTiTUción aL cPE
Las	medidas	propuestas	en	substitu-
ción	al	CPE	consisten,	básicamente,	en	la	
reformulación	 y	 fortalecimiento	 de	 los	
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a	 término	 indefinido.	Esto	 es	 coherente	
con	lo	que	buscan	los	estudiantes	univer-
sitarios	franceses	según	las	pesquisas:	una	












ciaciones	 con	 los	 sindicatos,	 convocando	
al	empresariado	para	asumir	también	sus	
responsabilidades	en	la	cuestión19.



















20	 El	pensamiento	neoliberal	“sostiene, en síntesis, en la línea de la vieja matriz ochentera, la primacía del mer-
cado económico privado en la estructuración y funcionamiento de la economía y de la sociedad, con la sumisión del 
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6. EL cnE: EL “hERMano” dEL cPE 
PaRa Las PEQUEñas y MEdianas 
EMPREsas































menos	de	 26	 años,	 es	 aún	más	flexible,	
pues	 puede	 ser	 pactado	 en	 un	 número	
mayor	 de	 situaciones.	 Por	 otro	 lado,	 su	
institucionalización	 tampoco	puede	 	 ser	
justificada	como	una	medida	específica	de	
combate	al	desempleo	juvenil.
Los	 primeros	 conflictos	 relativos	 al	
CNE	ya	comienzan	a	surgir,	con	la	pro-




el	 28	de	 abril	 que	 consideró	 la	 Ley	 del	
CNE	 contraria	 al	 Convenio	No.	 158	
de	 la	OIT,	 ratificado	 por	 Francia.	 Este	
tratado	 prohíbe	 el	 despido	 inmotivado	
y	 garantiza	 al	 trabajador	 el	 derecho	 de	
defensa	previo.	Sin	embargo,	establece	la	
posibilidad	de	un	período	de	prueba,	en	
el	 cual	 esta	 prohibición	no	 existe	 desde	









Estado y de las políticas públicas a tal prevalencencia”,	In	DELGADO,	Maurício	Godinho.	Capitalismo, trabalho 
e emprego: entre o paradigma da destruição e os caminhos da reconstrução.	São	Paulo:	LTr,	2006.	p.	21.
21	 La	decisión	consideró	que	una		“duración de dos años para los contratos ejecutados en Francia, cualquiera que 
sea el puesto ocupado, no es razonable bajo el prisma del derecho y de las tradiciones, tanto internas, como al ser 
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7. FLExibiLización LaboRaL 








menos	 de	 30	 años	 ya	 celebró	 diversos	




trabajando	 en	 forma	 precaria	 y	menos	








Derecho	del	Trabajo,	 pero	 si	 de	 la	 falta	














comparadas con las de los otros países de Europa”.	Además	de	eso,	se	consideró	que	“una duración única, de 









26	 “Désormais l’outil de travail sera mieux traité que le ‘ capital humain’”	LE	GRAND,	Thibault.	“Un	CPE	
pour	les	machines!	”.	Le Monde,	de	24	de	marzo	de	2006.




desempleo,	 y	 contribuye	 normalmente	
apenas	para	agravarlo27.	Ella	desencadena	





el	 debilitamiento	 del	 sindicato28-29.	De	
modo	reflejo,	también	la	propia	actividad	
empresarial	 y	 el	 desenvolvimiento	de	 la	
economía	del	país	quedan	perjudicados.	






el	 proceso	 de	 reestructuración	 empresa-
rial	y	 la	acentuación	de	 la	competencia,	
también	 en	 el	 plano	 internacional.	Este	
pensamiento	ha	ejercido	gran	influencia	
en	 los	 países	 occidentales,	 induciendo	


















expresado	por	Antônio	Álvares	da	Silva:	“Solo en el municipio de Sao Paulo los gastos aumentaron del 74% 
para 179,6% entre 1964-1971. En el sector de transportes y comunicaciones, las tasas son aún más elevadas, 
pues se triplicaron. En los bancos y en el comercio, se duplicaron”.	SILVA,	Antônio	Álvares	da.	Proteção contra 




investigaciones	en	la	Escuela	de	los	Altos	Estudios	Comerciales	(Edhec),	“el CPE transmite un mensaje nega-
tivo al  sistema bancario, el de una clientela de la cual los flujos de renta pueden ser interrumpidos en cualquier 
momento y a la cual, por tanto, es arriesgado efectuar préstamos”.	“Confrontées	à	la	précarisation	des	jeunes,	
les	banques	cherchent	à	s’adapter”.	Le Monde,	de	24	de	marzo	de	2006.
30	 Se	destaca	el	papel	ejercido	por	grande	parte	de	los	medios	de	comunicación,	reproduciendo	ese	discurso:	
la	Revista Veja,	por	ejemplo,	al	tratar	del	CPE,	en	el	mencionado	artículo,	afirma	que	“la flexibilización del 
mercado laboral ayuda a generar nuevos empleos desde Inglaterra hasta Eslovaquia y desde España hasta Finlandia, 
pero es repudiada con vigor por el código genético de los sindicatos franceses, acostumbrados a empleos vitalicios”.	
Al	comentar	la	substitución	del	CPE	por	otras	medidas,	afirma	que	se	trata	de	“una fórmula que posterga la 
solución del problema del desempleo”.
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en	 el	momento	 actual,	 como	 forma	de	
combate	a	la	desocupación.






















































“Le	 contrat	 première	 embauche	 repose	 sur	 une	
erreur	 de	 diagnostic”.	Le Monde,	 de	 4	 de	
abril	de	2006.




















de	 la	CGT”.	Le Monde,	 de	28	de	 abril	 de	
2006.
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